






　高橋ら（1989a）は，小学校の 22 名の教師（内 3 名は
実習生）によって行われた 64 の体育授業を対象として，
ALT － PE（Academic Learning Time in Physical Education）







能水準が ALT － PE 観察法の各カテゴリーの数値に深
く関与することを推察した。さらに，授業で取り扱われ
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PE」の時間を多くし，その結果「よろこび」，「評価」得点を高め，児童の「容易に成功 ALT － PE」と「非従事」の時
間が「価値」得点を高めることがそれぞれ明らかとなった。
キーワード：走り幅跳び授業，教師行動，学習行動，授業評価，態度得点
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　兵庫県，香川県下の 4 小学校高学年（5・6 年）の学
級担任をしている 6 名の教師がそれぞれ担当した 17 の
体育授業を対象とした。各教師には同一の課題解決的プ
ログラムによる走り幅跳びの授業を 1 単元にわたって
実践することを依頼した。すなわち，2018 年 5 月から


















　なお，ここで対象となった 6 学級の児童数は，表 1 に









































た。その結果，表 1 に示すように，上位群は 3 学級（A，B，
C 学級）となり，下位群も 3 学級（D，E，F 学級）となった。
（6）統計処理
　有意確率 5% のもと，すべてのデータ処理は IBM 






























表 1　態度測定の診断結果表 1．態度測定の診  
 
女子
学期末診断型 よろこび 評価 価値 学期末診断型
よろ
こび 評価 価値
Ａ学級 ６年 29 高いレベル Ａ Ａ Ａ 高いレベル Ａ Ａ Ａ
Ｂ学級 ５年 30 高いレベル Ａ Ａ Ａ 高いレベル Ａ Ａ A
Ｃ学級 ５年 31 高いレベル Ａ Ａ Ａ 高いレベル A Ａ Ａ
Ｄ学級 ６年 32 アンバランス B C D アンバランス E Ｃ B
Ｅ学級 ６年 32 低いレベル Ｅ D Ｅ かなり高いレベル B Ｃ B






























マ ネ ー ジ メ ン ト 25.47 21.74 29.21 -2.73♯ 27.04
説  明 2.66 2.76 2.57 0.21 4.06
指  示 7.65 6.12 9.18 -1.49 6.51
巡  視 4.07 2.69 5.45 -2.99* 6.38
維 持 ・ 管 理 11.09 10.17 12.01 -0.58 5.37
相  互  作  用 34.62 45.26 23.98 4.03* 21.48
発        問 6.87 7.87 5.86 0.73 1.02
価 値 的 1.43 1.59 1.27 0.28 0.04
創 意 的 0.85 1.18 0.51 0.84 0.13
分 析 的 1.54 1.41 1.68 -0.32 0.49
回 顧 的 3.06 3.69 2.43 1.04 0.37
受        理 15.84 21.20 10.48 2.19♯ 2.58
受 理 ・ 受 答 6.60 8.24 4.95 1.62 0.89
解 答 1.35 1.41 1.28 0.13 0.26
傾 聴 7.90 11.54 4.25 1.64 1.43
フ ィ ー ド バ ッ ク 9.75 13.60 5.89 4.11* 9.02
肯  定  的 6.18 9.68 2.67 3.51♯ 3.12
技 能 的 5.39 8.66 2.11 3.64♯ 2.92
認 知 的 0.46 0.65 0.27 1.46 0.12
行 動 的 0.33 0.37 0.29 0.55 0.08
矯        正        的 3.53 3.87 3.19 0.37 4.47
技 能 的 2.68 2.95 2.42 0.35 3.04
認 知 的 0.01 0.00 0.03 -1.00 0.12
行 動 的 0.83 0.92 0.75 0.44 1.31
否      定    的 0.04 0.06 0.03 0.48 1.49
技 能 的 0.00 0.00 0.00 0.95
認 知 的 0.00 0.00 0.00 0.05
行 動 的 0.04 0.06 0.03 0.48 0.50
励  ま  し 1.70 2.17 1.24 1.03 2.50
技 能 的 1.62 2.06 1.18 0.96 2.29
認 知 的 0.03 0.04 0.02 0.56 0.15
行 動 的 0.05 0.07 0.04 0.78 0.07
補 助 的 相 互 作 用 0.46 0.42 0.49 -0.26 6.43
直 接 的 指 導 21.09 18.08 24.10 -1.2 21.29
演        示 1.44 2.00 0.87 0.77 1.29
説        明 12.52 10.81 14.24 -1.27 6.12
学 習 目 標 1.72 1.40 2.04 -2.07 0.33
学 習 内 容 3.16 3.15 3.18 -0.02 3.26
学習方法・組織化 7.58 6.13 9.02 -1.97 2.53
指       示 7.14 5.29 8.99 -1.54 13.88
指 示 5.33 5.11 5.55 -0.28 11.67
合 図・号 令 1.81 0.18 3.44 -3.30♯ 2.21
学 習 の 補 助 活 動 0.06 0.01 0.10 -1.07 2.85
補 助 0.06 0.01 0.10 -1.07 1.29
運 動 参 加 0.00 0.00 0.00 0.25
審 判・記 録 の 伝 達 0.00 0.00 0.00 1.31
巡 視 17.97 14.03 21.90 -2.43♯ 25.86
非 機 能 0.79 0.87 0.71 0.39 1.47
個 人 33.86 43.13 24.58 3.02* 24.57
小 集 団 27.24 17.22 37.27 -6.14** 17.58
































































一般的内容 24.8 21.4(4.2) 28.2(2.3) -2.50♯ 31.1(10.2)
待機 7.1 4.5(1.6) 9.7(2.1) -3.42* 4.0(3.8)
移動 4.4 5.0(1.1) 3.8(0.2) 1.88 8.3(4.1)
マネージメント 12.3 10.0(4.0) 14.5(0.5) -1.97 18.0(8.7)
休憩 0.2 0.3(0.6) 0.0(0.0) 1.00 0.0(0.0)
非学問的指導 0.8 1.5(0.8) 0.1(0.1) 3.05* 0.9(1.6)
体育的内容 75.2 78.6(4.2) 71.8(2.3) 2.50♯ 68.9(10.2)
個人的技能の練習 36.5 39.0(7.9) 33.9(12.2) 0.60 28.9(16.5)
集団的技能の練習 0.0 0.0 0.0 5.8(11.4)
ゲーム 2.1 0.0(0.0) 4.1(7.1) -1.00 11.0(14.4)
体操・トレーニング 1.5 2.2(3.8) 0.8(1.5) 0.56 7.6(6.4)
知的活動 35.2 37.4(1.7) 32.9(7.0) 1.08 14.3(10.2)
社会的活動 0.0 0.0 0.0 1.3(2.6)
その他の運動 0.0 0.0 0.0 0.0(0.0)
非従事 31.0 34.3(9.0) 27.7(10.3) 0.83 33.0(10.5)
合い間 10.2 12.5(5.0) 7.8(1.1) 1.58 11.5(7.0)
待機 16.5 17.3(4.1) 15.7(6.1) 0.37 18.6(10.6)
課題からはずれている 4.4 4.5(2.3) 4.1(3.7) 0.15 2.9(3.3)
従事 44.2 44.3(5.2) 44.1(8.7) 0.04 35.9(13.1)
運動への従事 5.5 5.8(1.1) 5.2(0.7) 0.80 16.4(8.6)
間接的活動 5.5 2.4(2.1) 8.4(3.8) -2.41♯ 4.7(6.7)
認知的活動 33.2 36.0(3.6) 30.3(9.7) 0.95 14.8(8.4)
容易に成功 ALT−PE 29.5 35.0(6.4) 24.1(4.1) 2.48♯ 33.4(12.6)
どちらともいえない 13.9 9.0(1.8) 18.7(4.5) -3.48* 記載なし
大きな困難・失敗 0.7 0.2(0.2) 1.2(1.1) -1.54 記載なし
運動のALT 5.4 5.7(1.0) 5.1(1.3) 0.64 13.9(7.5)












































































（r ＝‐0.725），「待機」（r ＝ -0.641），「マネージメント」（r
＝ -0.768）と負の相関を示した。また，「合間」（r ＝ 0.559）
「認知的活動」（r ＝ 0.601），「容易に成功 ALT-PE」（r ＝
0.529）と正の相関を示し，「間接的活動」（r ＝ -0.624）
と負の相関を示した。
　「発問」は，「知的活動」（r ＝ 0.614），「従事」（r ＝ 0.630），






＝ 0.653），「認知的活動」（r ＝ 0.659）と正の相関を示





動」（r ＝ 0.503），「合間」（r ＝ 0.498）と正の相関を示し，
一方「一般的内容」（r ＝ -0.777）,「マネージメント」（r
＝ -0.815），「間接的活動」（r ＝ -0.557）と負の相関を示
した。
　「フィードバック」は，「合間」（r ＝ 0. 716） と正の相
関を示し，一方「一般的内容」（r ＝ -0.424），「待機」（r
＝ -0.616），「マネージメント」（r ＝ -0.506），「どちらと
もいえない」（r ＝ -0.707），「大きな困難・失敗」（r ＝
-0.514）と負の相関を示した。
　「肯定的」フィードバックは，「体育的内容」（r ＝ 0.602），
「合間」（r ＝ 0. 767） と正の相関を示し，一方「一般的内容」
（r ＝ -0.620），「待機」（r ＝ -0.610），「マネージメント」




活動」（r ＝ 0.594），「認知的活動」（r ＝ 0.639 と，「行動








ち，「休憩」（r ＝ 0.603），「体操・トレーニング」（r ＝ 0.635），
「運動への従事」（r ＝ 0.538）と正の相関を示し，一方
「知的活動」（r ＝ -0.513），「どちらともいえない」（r ＝
-0.515），「大きな困難・失敗」（r ＝ -0.539）と負の相関
を示した。また，「認知的」フィードバックは「どちら











動の ALT」（r ＝ 0.576）と正の相関を示し，一方「体育
的内容」（r ＝ -0.589），「個人的技能練習」（r ＝ -0.546），「非







＝ 0.748），「合い間」（r ＝ 0.604）と正の相関を示し，
一方「一般的内容」（r ＝‐0.778），「待機」（r ＝‐0.619），
「マネージメント」（r ＝ ‐ 0.778）と負の相関を示した。
　「小集団」を対象にした教師行動は，「一般的内容」（r
＝ 0.503），「待機」（r ＝ 0.692），「ゲーム」（r ＝ 0.515），
「間接的活動」（r ＝ 0.692）と正の相関を示し，一方「非






































































群 尺度 重相関係数 寄与率(％)
































　「よろこび」は「容易に成功 ALT － PE（β ＝ 0.681）」
と「体育的内容（β＝ 0.500）」に正の影響を，「評価」は「容










成功 ALT － PE」が説明変数として示されたことは，表
3 の上位群と下位群における直接比較の結果からも確認






















成功 ALT － PE（β＝ 0.355）」に正の影響を，「評価」は「相
互作用（β ＝ 0.649）」と「容易に成功 ALT － PE（β ＝
0.432）」に正の影響を，「価値」は「容易に成功 ALT －






成功 ALT － PE」と「非従事」が向上要因になることが
明らかとなった。このことから，教師の「相互作用」を
多く用いる指導が児童の「容易に成功 ALT － PE」の時
間を多くし，その結果「よろこび」，「評価」得点を高め，




















群 尺度 重相関係数 寄与率(％)





















（2）ALT － PE 観察法における分析結果として，上位
群の方が「体育的内容」，「従事行動」，「容易に成功
























く用いる指導が児童の「容易に成功 ALT － PE」の時
間を多くし，その結果「よろこび」，「評価」得点を高め，
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群 尺度 重相関係数 寄与率(％)


















群 尺度 重相関係数 寄与率(％)
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